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Теорема 2. Ур<шнение (4) н.меет в ·классе C(R) eduн­
r:n1. вr:1tnor. рсшr:нис ~ = ((х). 
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САМОПОДОБНЫЕ ЖОРДАНОВЫЕ ДУГИ, 
ПОРОЖДЕННЫЕ ГОМОТЕТИЯМИ 
Пусть s = { S1, s<! ... Sm} -- система СЖИМRЮЩИХ подобий Б 
IR.11 • Нспусгое кuмпактнuе множество К назывя.стся ипварv.­
п.нт:н:ы.м. :>.Нiожестном пли ат:трак·торол1. системы S , сели ]( = 
= US;(J\). 
Согласно теореме Ха:гчипсопа f1] , такое множество сутцс­
ствует и 0; ~110з 11а•1110 011ре;11~л>1стсн системой S . 
Одной 1в :'l а,1.1,а.ч фракта.1 ыюй геометрии является 011исание 
проекций са:чонодобных множеств. l\1Iы же исследуем свойство 
жордitнuвых дуг, ,r~онускн.ющих взаимоодпозначнос проектиро­
вание на. отре:юк прямой. Для плоского сл_учая получены еле-
/r,ую1ц11с утвсрждсrшя. 
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Теорема 1. Пуст1, аттрактор систе.м.ы. с.?1с-11.лtающн.r по­
добий S ест1, .?1сордаиова дуга /. Если / допускает вааи.м.о()()­
иозн.ачное проектирование на отрезок пря.мой. то вr.якое по­
Jоби.е Sj Е S являете.я го.моrпстш:й. 
Теорема 2. Если в услови.ях теорем.'Ы 1 в систс.ме S все 
отобра::нсе~tuя .являются го.мотеm1J.Ямu, то 1 ···· отрр_:юк пр.я­
мой. 
При доказательстuс теuремы 1 мы предrюлаrа.ем, что если 
для некоторого i отображение Si не }ШЛ>1стся гомотетией, то 
в окрестности нсrюдвижпой точки Xi . ::: fix(S;) кривая 1 ведет 
себя подобно логарифмической спирали. Поэтому любой луч, 
проведенный из точки Xi, пересекает 1 бесконечное число ра.з. 
При дuка::йтельстве теоремы 2 мы 110льзуемся тем, что го­
мотетии сuхраю1ются при аффинных заменах коорN1нат. По­
этому мы можем ныбратt, систему коор;~инат так11м образом, 
•rто -у окюкетс>1 !'рафиком функции на отрезке [О ; 1], которая 
обращастс>1 в луль на концах отрезка. Прсднолагая, что дуга 
'У отлична от 11р}{мой, мы получаем две противоречащие друг 
другу оценки липшицсвых констант. 
Работа поддержана РФФИ (проекты 10-01-00642, 09-01-
98001) . 
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